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ELS ÚLTIMS SEGLES DE POLLENTIA 
Han passa l vint anys des de que l 'Ajuntament d 'Alcúdia va publ icar el tom I de la 
Historia de Alcudia, on M . Tarradell va escriure el que ell mateix anomenà un "Esquema de 
una aproximación histórica", que va ser una interpretació dels resultats de les excavac ions 
que s'havien fet fins aleshores, compara ts amb les fonts escrites i amb cl poc que se sabia de 
la resta de l'illa en època ant iga. Entre aquel ls capítols foren d'especial interès Ics paraules 
dedicades als últims moments de la vida dc la ciutat romana de Pollcntia. 
Noves campanyes d 'excavació i avanços dcstacablcs cn el coneixement dels materials 
de la Ant igui ta t Tardana , han causal , com cs lògic, una revisió a fons dc la vis ió q u e es 
tenia dels úl t ims segles de Pollentia, i han permès anar mali tzant les idees expresades anys 
enrera. 
L a majoria de dades que presentam cn aquest article j a han estat publ icades en altres 
l locs, però mai en conjunt . És per a ixò que hem volgut aprofitar cl Bol le t í de la Societat 
Arqueològica Lul·l iana per recopilar totes aquestes dades i exposar-Ics cn forma dc síntesi, 
a m b l 'objectiu de dona r a conèixer al públic mal lorquí cl que fins ara sabem del que va 
succeir a la ciutat romana dc Pollcntia des del segle III d. C fins el XII d. C. 
La visió que tenim avui en dia de Pollentia és molt parcial , j a que encara només s'ha 
excavat una peti ta part del total de la ciutat. La pr imera hipòtesi havia fixat la seva extensió 
en unes 10 o 12 H a . 1 pe rò , hi havia indicis suf icients per pensar , i així ho han acabat 
demos t ran t les in tervencions a rqueològiques dels úl t ims anys , que en devia tenir a lgunes 
m é s . 2 Nosal t res pensem que, avui per avui , és impossible calcular la extens ió de Pollentia 
fins que no es facin noves excavacions a Ics zones perifèriques de la ciutat. 
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INTRODUCCIÓ 
UN RECORREGUT PER LA CIUTAT. 
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Fins a! momcn i , d i sposem dc diverses / o n e s excavades de forma sis temàtica i amb 
una m e t o d o l o g i a m o d e r n a que ens donen in fo rmac ió dels úl t ims segles dc Pollentia 
( F I G U R A 1). Sa Portella ( amb un t ram d'una murada tardana) , la Casa dc Polymnia, Can 
Viver i Can Basser poden ser considerades com àreas residencials . La zona del teatre cs va 
uti l i tzar cn úl t im m o m e n t com a necròpol is . A Can Reines , on s 'a ixecava cl fòrum dc la 
c iutat s'han trobat po ten t s nivel ls dc des t rucc ió del segle III a ix í com una murada i una 
necròpolis tardanes. 
F ina lment , al costat oest dc la carretera que va al cement i r i , a unes petites calcs de 
comprovac ió , es varen t robar es t ructures arqui tectòniques a m b materials tardans associats . 
Per les d imens ions reduïdes d 'aquestes cates, ens ós impossible encara saber quines funcions 
tenien i en quins momen t s i com varen funcionar 3 
LA DESTRUCCIÓ DEL SEGLE III D. C. I EL PROBLEMÀTIC 
SEGLE IV D. C. 
En diverses ocasions i des de fa fins i tot més d'una cen túr ia , 4 s'ha dit que la ciutat va 
ser abandonada al segle III d. C. Aquesta és una teoria molt tradicionalista, enmarcada dins 
les corrents his toriogràfiques dec imonòniques referides a la decadència dc l'Imperi Romà a 
partir d 'aquest segle , i que sovint ha intentat fer quadrar les dades a rqueològiques a m b les 
dades de les fonts escrites d'una manera linial. D'aquesta forma, la destrucció t abandonament 
de Potlenlia es re lac ionava amb les incursions dc pobles germànics a partir del segle III d, 
C . 
L 'a rqueologia , de fet, ha pe rmès demos t ra r que la ciutat dc Pollentia va sofrir una 
forta des t rucc ió c a p a finals del segle III d. C. "Lo que si parece evidente es que los nuevos 
descubr imien tos vienen a confirmar la importancia de las destrucciones que Pollentia sufrió 
entre el a ñ o doscientos c incuenta y tantos y cl 2 8 0 . " 5 
A q u e s t e s a f i r m a c i o n s s ' escr iv ien cn cl 1978 q u a n n o m é s s 'hav ien efec tuat 
excavac ions modernes a la zona dc Sa Portella, a Can Basser i cs començaven a C a m p d'En 
França. 
En el 1987, excavada una gran part del fòrum i de les tabernae a Can Reines, a més a 
m é s de la Casa de Po lymnia s 'escrivia: "Podemos situar la destrucción entre 2 7 0 y 2 8 0 " . 6 
Aques ta crisi del segle III d. C. a Pollentia ha estat tractada també en dates més recents per 
D . Cerdà (1994) qui fa un recopilació de les opinions anter iors . 7 
A g r a ï m a Josep Mer ino i a M" Magdalena Estarellas l ' informació facilitaria. 
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La des t rucc ió del segle III d. C. s'ha anat documentan t pràc t icament a tants llocs 
c o m s'ha e x c a v a t 8 , destacant sobretot la des t rucc ió de les labernae a l'oest del fòrum, de la 
Casa de Polymnia i de la zona residencial dc Can Basser . N o hi ha dubte doncs de q u è 
qualque greu disturbi va sacsetjar la ciutat al finals dels segle III d. C. 
Mes dubtes hi ha en relació a que aquests esdeveniments puguin ser relacionats a m b 
les incurs ions del pobles germànics , s implement perque no hi ha c a p a rgument ferm per 
poder establ ir aquesta relació. No entrarem doncs cn la problemàt ica de saber quin fou el 
mot iu d ' aques ta des t rucc ió , j a que a Ics propostes fetes cl 1978 - incurs ions dc francs o 
a i amans , revol tes socials - 9 poca cosa podem afegir, només podem dir que l 'arqueologia 
encara no permet una resposta a aquesta incògnita. En qualsevol cas , independentment de 
l 'origen d 'aquesta dest rucció , creiem que cal matitz.ar el que aquesta va significar per a la 
ciutat . 
Els autors abans esmenta ts afirmaven "la ciudad no salió indemne de este turbulento 
per íodo ya que redujo su área, lo cual indica ya una cierta decadenc ia demográf ica ya una 
decadenc ia e c o n ó m i c a y más p robab lemente ambas cosas a la v e z " 1 0 i "ampl ias zonas 
urbanas, y especialmente el foro, no tuvieron continuidad desde las últ imas décadas del siglo 
I I I " . 1 1 
Els resul ta ts dc les ú l t imes e x c a v a c i o n s i la rev i s ió dels ma te r i a l s d ' an t igues 
c a m p a n y e s ens han ensenyat que aquesta visió calastrofisla dc l 'evolució de la ciutat era 
exagerada. La ciutat va continar funcionant després de la destrucció de finals del segle III dC 
i, fins i tot, en els segles V i VI va viure un nou rcviscolament . Ma lau radamen t , tenim 
poques dades a rqueològiques del que succeí a la ciutat durant el segle IV, però creiem que 
a lgunes són prou significatives. 
L a construcció d 'una murada a finals del III per defensar la ciutat "una vez pasado cl 
p e l i g r o " ' 2 demostra que tot i que aquesta murada no defensava tota la zona u r b a n a 1 3 encara hi 
havia prou vitalitat a la ciutat com per realitzar una obra dc tal e n v e r g a d u r a 1 4 ( F I G U R A 2). 
A part d 'aquesta murada i que Sa Portella seguia sent una zona residencial , poca cosa més 
sabem de la topografia urbana dc la ciutat durant cl segle IV dC. En qualsevol cas, si ens 
fixam en els materials trobats, podem afirmar que pràcticament a totes les zones esmentades 
A Puliendo c s (roba una enorme quantilal de T S A C per tot arreu Prec isament , é s aquesta ceràmica la 
q u e s'utilitza c o m a fósil director per a la destrucció del s eg l e 111 d. C. 
M. TARRADELL: 'Pol lcntia . Esquema de una apr ox im ac i ón histórica", a M. Tarradell; A . Arribas; G 
R o s s e l l ó Bordov: Història de Alcudia, tomu I, Mal lorca. 1978, 3 3 9 . 
M. TARRADELL: "Pollcntia. E s q u e m a dc ana aprox imac ión histórica", a M. Tarradell; A. Arribas; G. 
R o s s e l l ó Bordoy: Historia de Alcudia, l o m o l. Mal lorca. 1978, 346 . 
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 A N T O N I O A R R I B A S ; MIGUEL T A K R A D I X L : "El Toro dc Po l l cn t ia N o t i c i a de las pr imeras 
inves t igac iones" L·is furas romanos dc las Provincias Occidentales. Madrid. 1987, 133 . 
M. TARRADELL: "Pollcntia. E s q u e m a de una aprox imac ión histórica", a M. Tarradell; A . Arribas; G, 
R o s s e l l ó Bordoy: Historia de Alcudia, t o m o I. Mallorca, 1978 . 3 1 8 . 
' C o m h e m dit abans , a Tora d 'aquestes murades s'han trobat es tructures q u e mol t probablement 
f u n c i o n a v e n en è p o c a tardana. Encara no p o d e m assegurar que h o fessin en el s e g l e IV d C però. no seria 
c a p temeritat pensar que va ser així , 
' A q u e s t a murada loca l i tzada a Sa Portel la , que erròniament fou cons iderada c o m a l ímit oest dc la 
ciutat, e s t à construida "con dos muros parale los de s i l lares q u e representan r e s p e c t i v a m e n t e la fachada 
interior y exter ior y c u y o interior se rel lena con piedras, tierra, mortero, etc" M. TARRADELL: "Pollentía. 
E s q u e m a dc una a p r o x i m a c i ó n histórica", a M. T A R R A D E L L ; A. A R R I B A S ; G, ROSSELLÓ B O R D O Y : 
Historia de Alcudia, l o m o l, Mal lorca , 1978, 3 4 2 A q u e s t s murs e s tan construi ts a m b pedres dc molt 
diferents m i d e s , en general n o del lot ben cscairades i unides en sec . 
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( F I G U R A 1) n'han aparegut corresponents a dit s e g l e 1 5 i a segles posteriors. Això ho veiem 
tant pel que fa a les m o n e d e s 1 6 , com pel que fa a la c e r à m i c a 1 7 . 
La vis ió dc total decadènc ia de les ciutats dc! segle IV s'ha anal mat i tzanl cn els 
darrers anys. P. Brown, revisant les fonts escrites i arqueològiques, preferia parlar d'uns nous 
tipus de ciutats , diferents a Ics dc l'Alt Impe r i . 1 " Alguns anys després , J. Arce , referint-sc a 
les c iuta ts de l 'Hispania deia "Ni sc puede simplificar ni sc dehcn considerar las c iudades 
bajo cl p r i sma de la época augus tea ú an lonin iana cuando se habla del s iglo IV. En este 
m o m e n t o las c o s a s han c a m b i a d o y sc han t r ans fo rmado p r o f u n d a m e n t e : la c iudad 
ta rdor romana se rige por otros presupuestos y presenta una personalidad d i s t in ta" . 
El p rocés de t ransformació que exper imenta la ciutat durant lAnt igu i ía t Tardana s'ha 
interpretat segons dues tendències ben diferenciades. Una, l 'anomenada pessimista, dc la qui 
és el seu m à x i m referent G.P . Brogiolo , es caracter i tza per defensar una crisi de la vida 
urbana, proposant un model urhà ruralitzat, caracteritzat per la proliferació d'espais conreáis 
a zones anter iorment urbanitzades i per la desarticulació del teixit edilici, ara caracteritzat per 
un hàbi ta t poc cohes iona ! cn el que proliferen les cons t rucc ions dc mater ia l s febles o 
reuli l i tzats , que en ocas ions ocupen àrees públ iques . A ixò seria una conseqüènc ia del final 
del control urbanís t ic exercit per les magistratures públ iques , coincidint a m b el moment dc 
l'inici d 'una greu degradac ió dc les ciutats , passant del t ipus de ciutat amiga , a un tipus de 
ciutat a l tomedieval 2 0 
En canvi hi ha una vis ió m é s op t imis ta , basada sobre to t cn basc a ev idènc ie s 
a rqueològiques , on C. La Rocca 2 1 proposa que la proliferació dc sepultures a l'interior de la 
ciutat no vol dir que indiquin un abandonament de certes àrees urbanes , s inó que s'han de 
' Inclús si miram Can Basser . / o n a o n e s d o c u m e n t à la des t rucc ió del s e g l e 111, v e i e m que entre les 
sigillata-s a fr icanes , hi ha un 6 ,S% dc formes del l ipus D [M. TARRADELL: "Pollcntia. E s q u e m a de una 
aprox imac ión histórica", a M, TARRADELL; A ARRIBAS; G. ROSSELLÓ BORDOY: Historia de Alcudia. 
l o m o I, Mal lorca , 1 9 7 8 , 3 4 4 ] , materials q u e n o c o m e n c e n a circular t ins el s e g l e IV Per a i x ò . caldria 
revisar aquests materials per veure si e fec t ivament el final de l 'ocupació d'aquesta zona va ser o no al s eg l e 
l l i d C cosa , ara per ara, discut ible . 
* Del s e g l e IV ja c o n t a m a m b m é s d'un ecnienar: H. MATTJNGLY: "Roman Pol lent ia: e o i n a g e and 
history". Pollentia. Estudia de tus materiales I, Sa Portella, excavaciones 1957-1963, Palma. 198.3, 2 4 3 - 3 0 1 . 
J. M. GURT; T, MAROT; "Estudi de ls mode l s de c ircu lac ió monetària a les Balears; Pollentia (Alcúdia . 
Mallorca)", / / / Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica. Maó I9K8, pp. 2 2 3 - 2 3 3 , Barce lona , 1994 . 223¬ 
2 3 3 . 
' Per una v i s ió general dc les ceràmiques tardanes aparegudes a les e x c a v a c i o n s dc Sa Portella, enlre les 
que e s troben materials del s eg l e IV d. C: A. ARRIBAS; M. TARRADELL; D. WOODS: "Excavac iones cn Sa 
Portella, A l c u d i a (Mal lorca)", Excavaciones Arqueológicas en España, 7.S. Madrid, 1973 
A. ARRIBAS; M. TARRAOE1 .L; D . WOODS: "Pollentia II". Excavaciones Arqueológicas en España, 9 8 , 
Madrid. 1978 . 
G. MARTÍN: " T e n a Sig i l la ta Clara de Pollentia", Pollentia. Estudio de los materiales, I. Sa Portella, 
excavaciones 1957-1963. Pa lma. 1983. 167 -240 . 
P . R E Y N O L D S : "Trade in the W e s i c r n Mcdi l crrancan , A D 4 0 0 - 7 0 0 : T h e c e r à m i c e v i d e n e e " , BAR 
International Series, 6 0 4 , Oxford, 1 9 9 Í . 
M . M. G U M À ; M. M. RIERA; F, TORRES: "Conlex los ceràmics de ls s e g l e s IV-X a l'Illa de Mallorca". 
Contextos ceràmics d'època romana tardana i de l'alta edat mitjana (segles IV-X), Arqueomediterrània 2 . 
Barce lona , 1 9 9 8 . 
M. L. PALANQUES: Las tucemos de Pollentia. Palma, 1992. 
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' JAVIER ARCE: El último siglo de la Hispània romana, Madrid, 1982 , 100. 
• G, P. BROGIOLO: "Transrormazioni urbanisl iche del la Brese ia longobarda: dal le capanne in l egnno al 
m o n a s t e r o r e g i o di S. Salvalore", Alli del convegno S. (Jiulia di Breseia. Archeologia. arle, storia di un 
monaslero regio dai Langohardi al Barbarossa. Breseia. 1990. Breseia, 1992, ¡ 9 8 , 
' C. LA ROCCA: "Plus ça c h a n g e , plus c'cst la m e m e chose : transformazioni de l la eittà a l l o m c d i e v a l c in 
Italia serienirionale". Sacietà e storia. 4S, 1 9 8 9 , 7 2 1 - 7 2 8 . 
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prendre com a zones públiques. Els estrats dc terres obscures que cobreixen certes zones dins 
de ta ciutat , s 'haurien dc relacionar amb l 'aparició d 'espais conreats in l ramurs , però dintre 
d 'una concepc ió planificada dc la ciutat, que articula els assentaments al voltant dels eixos 
viaris i dels horts. La reuti l i tzació dc materials , no cs veu com un s ímptoma dc decadència , 
sinó que s'interpreta c o m una conseqüènc ia dc l 'existència d 'una d e m a n d a const ruct iva . Es 
doncs , una postura que defensa una profunda transformació dc les ciutats en lloc d'una crisi 
i r remediable . Això cs veuria confirmat cn molts casos amb els exemples dc la proliferació 
de noves fortificacions o a m b l 'augment de deixal les que serien una prova dc l ' incapacitat o 
renuncia per l lcvar-lcs , però no necessàr iament un indicador dc l ' abandonament de la vida 
urbana. 
En aques ts temps, és també quan es comencen a veure a Ics ciutats els efectes de la 
c r i s t i a n i z a d o , comprovant -se una dcslrucció dels edificis pagans , una construcció d'edificis 
crist ians pel culte (basí l iques, baptisteris) a m b una aproximació dels habitatges i cementir is 
a aquests edificis, i una proliferació d 'enterraments intramurs. C. La Rocca ens fa veure com 
aquests cement i r is cs situaven sempre a zones públiques, moll sovint ocupades anteriorment 
per edificis públ ics ara en dessús , demos t ran t així, que aquest procés d 'ocupac ió no era 
a lea tor i ni a n à r q u i c , 2 2 Cal afegir que aques tes t eor i t zac ions no són necessà r i amen t 
ex t rapolables a totes les ciutats, i com hem dit, avui per avui , poc sabem dc com afectaren 
aques ts canvis a la ciutat de Pollentia. Malgrat tot, a Pollentia, a partir del segle IV, s'ha de 
parlar també d'un nou tipus de ciutat diferent dc la ciutat altoimpcrial. Esperem que properes 
campanyes ens puguin ensenyar quina fou la realitat. 
VÀNDALS I BIZANTINS (SEGLES V A X DC). 
Abans dc seguir a m b la nosta argumentació , voldríem fer unes observacions , i és que 
conèixer !es e tapes finals dc Pollentia presenta a lguns entrebancs mals de salvar i que són 
c o m u n s a mol t e s al tres c iu ta t s dc l 'ant iguitat . La ciutat r o m a n a de Pollentia va ser 
abandonada cn època medieval i no cs va tornar a ocupar . Sembla que la ciutat es va anar 
abandonan t len tament , sense destruccions violentes, cosa que fa més difícil reconèixer Ics 
ú l t imes fases (les des t ruccions , en efecte, sempre tràgiques en cl m o m e n t que succeeixen, 
solen conservar per a la posteri tat una gran quanti tat d ' informació molt valuossa) . A això 
h e m d'afegir que cl so la r abandona t dc l 'antiga ciutat cs va t r ans fo rmar en font d' 
aprovis ionament dc carreus, entre d'altres coses per a la construcció de les murades d' Alcúdia 
i com a c a m p s de cont reu a on el pas dc les arades i la sembra d 'arbres han fet malbé els 
nivel ls més propers a la superficie que corresponen precisament als que mes informació 
podrien aportar sobre el darrers segles dc Pollentia. 
A i x ò ho ve iem pcr fec tamcnl al fòrum de la ciutat , on a sobre de l s n ivel ls de 
d e s t r u c c i ó dc finals del segle III d. C , a mol t s l locs hi t robam res tes cons t ruc t i ve s 
ar rassadíss imes que com a mínim són del segle IV d. C , i que pel fet d 'estar tan fetes mal 
bé, ens és impossible datar- lcs amb precisió o inlcrprctar-Ies funcionalment a m b un poc de 
claredat . En altres llocs de la ciutat els seus excavadors es trobaren a m b el mateix: "En las 
capas más superficiales aparecen en las excavaciones muros | . . . ] , que no alcanzan a formar 
C. L A R O C C A : "Plus ça change . plus c'cst ta meitic chosc : transTonriazioni del ia citta a l t o m c d i e v a l e ¡n 
Italia settcntrionale", Società e st/iriu, 45 . 1989, 7 2 1 - 7 2 8 , 
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conjuntos planificables. Es probable que algunos de talcs restos construct ivos sean restos de 
época vándala, o bizantina, o á rabe" . - ' 
U n a vegada exposats a lguns dels principals problemes inherents a l 'excavació de Ics 
úl t imes e tapes d'un j ac iment c o m Poüentia, cont inuarem amb el relat que l 'arqueologia ens 
pe rmet desvet l lar per els úl t ims segles dc la ciutat . Un altre c o p haurem dc revisar el que 
s 'havia escrit fins ara, i en aquest cas, desmitificar un esdeveniment històric que sembla no 
va tenir les conseqüènc ie s catas t ròf iques que s'han sos t ingut t rad ic iona lment . Les fonts 
e s c r i t e s 2 4 ens parlen, en efecte, d 'accions de saqueig vandales cap a l'any 425 i dc la ocupació 
vánda la de les Illes al 4 5 5 . En relació a aquests dos fels històrics, mol ls invest igadors van 
supossar una dest rucció ben bé definitiva dc la ciutat, Frases com "La acometida que recibirá 
Poüentia s iglo y med io después , cuando la acción de los vándalos, no será otra cosa que una 
repet ic ión, en ese caso con consecuenc ias definit ivas éstos (els vàndals) se l imitaran a 
dar el go lpe final a un núc leo u rbano ya p rev iamente h e r i d o " 2 5 ; o c o m "ampl ias zonas 
urbanas, y especia lmente el foro, no tuvieran continuidad desde las últ imas decadas del siglo 
I I I " , 2 6 avui j a no cs poden sostenir. 
Du cs obse rvac ions , der ivades d i rec tament dc Ics dades a rqueo lòg iques , haurien de 
bastar per demos t ra r la nostra argumentació; una, la gran quantilal dc materials dels segles V 
i VI dC q u e s'han trobat a Pollcntia-7. i dues , la prova dc que no n o m é s segue ixen 
1
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AMENGUA!.: Orígens del Cristianisme a les Balears y el seu desenvolupament fins a lepara musulmana. 
Palma, 1991 . 
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Pol lcnt ia (Mal lorca) : Cons trucc iones defens ivas" . IV Reunió d'Arqueologia Cristiana hispànica, Cartagena, 
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J. M. GURT: "Circulació i història monetaria de les Balears des del Baix Imperi fins als àrabs" Les liles 
Balears en temps cristians fins als àrabs. Insinuí Menorquí d'Estudis. Menorca , 1988, 5 9 - 6 4 . 
T. MAROT: " M o n e d e s vandales t h i /at i l i i ics a Pollenlia". Gacela Numismática . 9 9 , I V - 9 0 , Barcelona. 
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funcionant barris residencials , sinó que en un momen t posterior a principis del segle V (tpq) 
o més avançat , la zona del fòrum cs defensa a m b una nova murada. De barris residencials 
que segue ix in funcionant tenim el clar e x e m p l e dc Sa Porte l la . Es suficient revisar la 
publ icació dc la memòr ia d 'excavacions dc Sa Por te l l a - 8 per adonar-sc d 'aquesta continuital 
en època tardana, reflectida en diverses produccions ceràmiques 
De la murada const ru ida segurament a m b posteriori tat a principis del V d. C . s'ha 
t robat un t ram a la zona del fòrum, jus t al nord del que fou el capi tol i de la c iutat 
( F I G U R E S 3 i 4) . Aques t t ram està orientat d'Est a Oest , amb la cara ex te rna mirant al 
Nord, cosa que el imina qualsevol possibilitat dc què fos una part de la murada de finals del 
segle III, or ientada aquesta de Nord a Sud i amh la cara externa mirant a l'Oest. Això també 
ha quedat demost ra t per la comparac ió dc les tècniques const ruct ives de totes dues , i pels 
resultats dc les seves corresponents intervencions arqueològiques. 
D'aquesta murada trobada al fòrum, tot i que està moll arrassada, se n'han identificat 
mes de 4 0 met res en línia recta. Té una amp lada d'uns 4 ,50 met res i cons ta d'un doble 
parament a m b un rebl imenl iniern. EI parament extern (al Nord) no reaprofi ta es t ructures 
anteriors, és a dir, que està fet de ben nou. Està fet dc blocs dc pedra ben escairats, clarament 
reutili lzats - a lguns d'ells estan encoixinats- , lligats amb argamassa , i anivellats mitjançant 
f ragments dc ce ràmica , sobretot tegulae. (UE 5216) Aques ta paret d e s c a n s a sobre una 
banqueta de fonamentació (UE 5305) que , juntament a m b la primera filada, queden inserides 
dins la trinxera de fundació (UE 5319). 
El parament intern (al Sud), s'ha perdut en diversos trams, i en els que s'ha conservat , 
s 'observen dist intes maneres de fer: fet talment com el parament extern , o fet reaprofitant 
es t ructures j a exis tents , com la paret nord del capitoli i la façana nord de les tabernae . EI 
rebl iment intern està fet a base dc bossades dc pedres , ceràmiques i tot t ipus de materials de 
construcció (bases motl luradcs de pilars, fusts de co lumnes , etc.) , intercalades a m b bossades 
d 'argamassa (UE 5330) . 
A la cara nord d 'aquesta murada s 'aixeca una torre rectangular mass issa , a m b tres 
cos ta ts ben definits (est, nord i oest) . El costat nord mesura uns 4 ,80 met res , ment res que 
T. M A R O T : " A p r o x i m a c i ó n a la c i rcu lac ión monetar ia en la Península Ibérica y las Is las Baleares 
durante los s i g lo s V y VI: la inc idencia de las e m i s i o n e s vándalas y bizantinas". Revue Numismatique vo l 
152, pp. . P a r í s , 1997 , 157 -190 . 
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els costats est i oest en mcdc ixen uns 3,20 ( F I G U R E S 3 i 4).i0 La c rono log ia d 'aques ta 
fortificació no pot ser per ara precisada, tot i que lenim un terminas post atiem per a la seva 
cons t rucció gràcies als materials trobats a dins dc la fossa dc fundació, que ens indiquen que 
aquesta edificació ha de ser posterior a principis dc! segle V d. C. 
Les caracter ís t iques const ruct ives (materials reaprofitats dc grans const ruccions) , cl 
lloc on està e m p l a ç a d a (al fòrum, al punt mes all de la ciutat) i la da tac ió aproximada que 
ten im, fan que sigui molt t emptador col · locar la data de cons t rucció d 'aquesta estructura 
defensiva en època b i z a n t i n a . i sobretot cn temps dc Jusiinià, momen t cn què l 'emperador 
o rdenà cons t ru i r o res taurar nombros í s s imes obres defensives per tot l ' Imperi , tant en el 
Mediterrani Oriental com cn l 'Occidental.- 1 2 Cal recordar aquf que les Illes passen a mans dels 
bizantins cap a l'any 534 d C, just després de la conquesta de Car tago al 533 . 
Aquesta nova fortificació significaria una gran reducció dc l'àrea defensada de la ciutat, 
pe rò no per a ixò suposa un abandonamen t dc la resta del solar urbà. Fer e x e m p l e . Sa 
Portel la , zona fora mur s i un tant a l lunyada , seguia habi tada, s eguramen t d 'una forma 
semblant als suburbio que tenia la ciutat de Carlhago Spartaria ( C a r t a g e n a ) . " 
To l i aques tes importants dades que ens han fet revisar a fons cl que s'havia dit dc 
Pollentia, la topografia urbana d 'època vándala i bizant ina encara resta sense clarificar. I si 
fins el segle VI d C cl pano rama cs bastant obscur, a partir del VII encara ho cs moll més . I 
es q u e a m é s a més de lots e ls p rob lemes abans esmenta t s per poder fer-nos una idea de 
Pollentia duran t les seves ú l t imes e tapes , ens t robam que a part i r de mitjan segle VII 
d e s c o n e i x e m quines ce ràmiques eren Ics que cs feien servir, mater ia ls que per Ics seves 
característ iques i la seva gran perdurabilitat són claus per poder proposar les datacions. 
Aques t és un p rob lema comú a tota la Medi ter rània , però a Mal lorca està molt mes 
accen tua t q u e a mol l s a l l res l locs de la Península , en pari degut a la m a n c a d 'es tudis 
específics. Si a aquest p rob lema amb la ceràmica li afegim l 'escassesa de monedes circulanl 
cn aquel ls m o m e n t s i la manca d 'excavacions s is temàtiques cn j ac imen t s de cronologia moll 
tardana, tot plegat fa que cl poder identificar la cultura material d 'aquells anys sigui ara per 
ara un p r o h l e m a de dificil so luc ió . Esperem però , que , més tard o m é s prest , la cultura 
material dels segles VIII i IX acabí per poder definir-se com j a ha passat pels segles VI i part 
del VII. 
A Pollentia, durant els últ ims anys j a s'han començat a identificar materials ceràmics 
del segle VII , - 1 4 i dc cada any sc n'identifiquen mes . - 1 5 D'aquest mateix segle és la moneda 
M é s dcla l l s llu les caracter ís t iques e L U I S l ni LI I V C S d'aquesta munida .. M OKl· l l .A; M. RIEHA; M A 
C A U ; A . ARRIBAS: " A p r o x i m a c i ó n a la topograf ia urbana tardía de Pol lent ia (Mal lorca ) : Cons trucc iones 
defens ivas" . /V Reunió d'Arqueologia Cristiana hispànica, Cartagena. 1998 (en premsa) . 
' EQUIP POLLENTIA: "Resultats dels ireballs d 'exeavac ió a l'àrea central de la ciutat romana dc Pollentia 
(A lcúd ia , Mal lorca) : avenç preliminar". Pytenae, 25 . 1994 , 2 2 0 . 
P R O C O P t O f aediflciis). Aques ta possibil itat plantejada no Cs en cap cas def init iva, i m e n y s si l en im cn 
c o m p t e les c o n t r a d i c c i o n s q u e e s van trobant entre les d a d e s a r q u e o l ò g i q u e s i les fonts l i ieràries , i 
e s p e c i a l m e n t a m b Procopi . qui é s un Tervenl apologis ta de Justinià A . CAMERON: El mundo ntediterdnea en 
la Antigüedad Tardía 395-600. Barce lona , 1998, 1 6 8 - 1 7 0 . E s p e r e m que n o u s ireballs d ' excavac ió e n s 
permetin algún dia desvet l lar aquesta incògnita . 
' S. RAMALLO; E. RUIZ, E.; M" C. BERROCAL: "Contextos cerámicos de l o s s i g lo s V - V t l en Cartagena". 
AEArq. 6 9 , Madrid. 1 9 9 6 , 135-190 . . 
' P. R E Y N O L D S : "Trade in ibe W e s l e r n Medi lerranean, A D 4 0 0 - 7 0 0 : Thc c e r à m i c e v i d e n c e " . BAR 
International Series, 6 0 4 . Oxford. 1995 
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m é s m o d e r n a t robada a Pollentia , una peça de Cons tans II dalable entre el 6 5 0 i el 6 5 6 . 3 6 
Del segle VIII , ara per ara no cone ixem res . En canvi , del segle IX tenim una troballa 
ex t raord inàr ia , feta al solar de Can Reines l'any 1981 . Es tracta d 'una peça de ce ràmica 
vidriada "cerámica a vetrina pesante", trobada pràcticament intacta, anomenada "scaldasalsc" i 
de tradició b i zan t ina . 1 7 
Estrat igràficament, hem pogut observar que per sobre la fortificació del fòrum i una 
vegada que aques ta havia deixat dc funcionar, s'hi va anar formant una gran necròpol is . 
Aques ta necròpol is perfectament descri ta per Arribas i T a r r a d e l l 3 8 no es va poder acabar de 
da tar a m b prec is ió , i es va suposa r en aquel l m o m e n t , que aquel l "t ipo c o n o c i d o en 
necrópol is paleo-cr is t ianas" c o m e n ç à a funcionar cap el 300 d. C. Ara, després d 'haver vist 
que la fortificació és posterior a principis del V dC , no hi ha dubte dc què aquesta necròpolis 
sc n 'haur ia d 'anar c o m a mín im cap al 600 d. C. Fins quan va funcionar, encara no ho 
sabem. T a m b é al teatre i als seus voltants hi ha tombes moll semblan ts que ens indiquen 
l 'exis tència d 'una al t ra necròpo l i s d 'època tardana en aquel l sec tor . A q u e s t a presenta 
igualment problemes de datació i de filiació ètnica. 
M. M G U M À ; M. M. RIERA; F. TORRES; "Contextos ceràmics de ls s e g l e s 1V-X a l'Illa dc Mallorca", 
Contextos ceràmics d'èpticu roman» tardana i de t'ulla edat mitjana (segles IV-X), Arqueamediterrània 2 , 
Barce lona, 1998, 2 5 1 . 
M. ORFILA, M. RIERA; M. A. C A U ; A. ARRIBAS: " A p r o x i m a c i ó n a la topograf ia urbana tardía de 
Pol lentia (Mal lorca): Cons trucc iones defens ivas". IV Reunió d'Arqueologia Cristiana hispànica, Cartagena. 
1998 (en premsa) . 
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 A N T O N I O A R R I B A S ; MIGUEL T A R R A D E L L : "El foro d e Po l lent ia . N o t i c i a de las pr imeras 
inves t igac iones" . Los foros romanos de las Provincias Occidentales. Madrid, 1987, 135-136. N e c r ò p o l i s de 
la que s'han e x c a v a t unes 2 0 0 tombes . "Estas tumbas fueron abiertas d irectamente sobre las ruinas de las 
e d i f i c a c i o n e s de l foro [ . . . ] , c o n frecuenc ia r o m p e n los s i l lares d e las e d i f i c a c i o n e s del foro , o han s i d o 
abiertas las fosas dentro de e l l o s . Las sepulturas son s i empre de i n h u m a c i ó n , c o n e l cadáver en p o s i c i ó n 
ex tend ida , en d e c ú b i t o s u p i n o , n o r m a l m e n t e con la c a b e z a hacia e l lado W y los p ics al E. Pero no hay 
r i g i d e z e n tal o r i e n t a c i ó n , pues en a l g u n o s c a s o s sc r o m p e , s in que e x i s t a , al parecer , una norma 
sustitutoria. La c a b e z a se situaba mirando hacia arriba. La p o s i c i ó n norma! de los brazos e s e x t e n d i d o s a 
cada lado , o b ien cruzados sobre el bajo vientre. En a lgunos casos los brazos sc c o l o c a r o n en pos i c ión de 
orante, hacia arriba, a a m b o s lados del cráneo . T a m b i é n puede darse el c a s o de un brazo e x t e n d i d o y otro 
sobre el p e c h o , que puede ser indist intamente el derecho o el izquierdo. 
C a b e s e ñ a l a r la p o c a d e n s i d a d d e e n t e r r a m i e n t o s i n f a n t i l e s . L o s c a d á v e r e s d e b i e r o n s e r d e p o s i t a d o s 
d irectamente sobre la tierra, s i m p l e m e n t e e n v u e l t o s en un sudario , ya q u e no se han hal lado e l e m e n t o s dc 
indumentaria, c o m o hebi l las , bo tones , etc . 
[...] e s p o r á d i c a m e n t e aparecen lo que d e n o m i n a m o s o sar io s , h o y o s irregulares , d o n d e h a l l a m o s h u e s o s 
h u m a n o s s in c o n e x i ó n anatómica , corrcspondien ies a varios indiv iduos , c o m o si se traiara dc i n h u m a c i o n e s 
s e c u n d a r i a s . 
E x i s t e un m a r c a d o p r e d o m i n i o de sepul turas ind iv idua le s , pero e x i s t e n también a l g u n a s c o n m á s d e un 
indiv iduo . Las que t ienen mayor número son las del t ipo cista. que pueden alcanzar hasta s e i s . 
La t ipología de las tumbas puede determinarse asi: I. Fosa s imple; 2. Fosa cubierta con losas ; 3 . Cis tas ; 4 . Fosa 
con banqueta o túmulo". ANTONIO ARRIBAS; MIGUEL TARRADELL: "El foro dc Pol lentia. N o t i c i a de las 
pr imeras i n v e s t i g a c i o n e s " . Los foros romanos de las Provincias Occidentales, Madrid , 1987 , 135. M é s 
i n f o r m a c i ó a R. N A V A R R O S A E Z : " N e c r ó p o l i s y formas de enterramiento dc é p o c a cr i s t iana cn las 
Baleares. El mundo funerario". Les Illes Balears en temps cristians fins als àrabs. Menorca , 1 9 8 8 1 9 8 8 . 
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L'ARRIBADA DE L'ISLAM I EL FINAL DE POLLENTIA. 
A Pollentia, tot i l ' abundància dc mater ia ls d ' època is làmica q u e cs van t robant 
c ampanya rera campanya , poques vegades se'ls hi ha fet gaire cas. De fet, fins no fa gaires 
anys pràct icament se'ls ignorava, a no ser que fossin conjunts especia lment valuosos . Això, 
queda per fec tament reflectit a les publ icac ions referents a Pollentia, on llevat d 'alguna 
referència , mai s'ha tractat a fons la qües t ió dc l 'ocupació del solar de Pollentia en època 
is làmica. Per exemple , Tarradell deia: "no son vestigios de 'ciudad'. Son restos de viviendas 
-casi de cabanas - ind icando que , c o m o cs normal cuando una c iudad m u c r e , la vida no 
desaparece radica lmente de su área. Este tes t imonio viene apoyado p o r . . . la cerámica árabe 
que se p u e d e recoger en las capas superficiales (y, en un caso , dentro dc un s i l o ) " 3 9 . O les 
autores G u m à , Riera i To r re s que af i rmaven "Tanma te ix , un cop conquer ida l'Illa dc 
Mal lorca , Pollentia torna a perdre aquest paper i entra de nou cn un procés dc levilació que 
perdura fins el segle XII, moment en què definitivament s 'abandona la c iu ta t" . 4 " 
Quin paper va jugar Pollentia un cop incorporada l'Illa a l 'emirat dc Còrdova? Això, 
en el momen t en que ens t robam, cs una pregunta molt mala de contestar . L'única cosa que 
podem assegurar , és que Pollentia d 'alguna manera o altra, seguí habitada fins el principi del 
segle XII. Aques ta af i rmació queda demos t rada per Ics freqüents troballes de ce ràmiques 
vidr iades a m b decorac ió en verd i manganès , una producció que a principis del segle XII es 
deixa de fer. 
U n a proposta molt suggest iva per a la fi de Pollentia és la que Miquel Seguí presentà 
a Pol lença, on a la conferència "Final de l 'època antiga principi dc l ' islam" e x p o s a v a 4 1 : "... 
el Liber Maiolichinus, Magda lena Riera ho agafa c o m a peça clau. El Liber Maiolichinus 
narra la c roada dels pisans i ca ta lans contra Mayurqa (1114) . I diu "després que l ' impuls 
habi tual del mar les impulsà entraren als teus segurs ports Cabrera i l ' endemà els herois 
llatins arribaren a Pollença, quan els habitants de la vall els descobriren fugiren deixant les 
seves cases bu ides de menjar i deixant els camps deserts de ramat que pasturava"(Ll ibre III 
vers 261) . Magda lena Riera defensa que Pollença seria un error de t raducció. El text diu "les 
cos tes pol lent incs". . . si a tenem al que és el text original els pisans atacarien Pollentia \ no 
Pol lença com a t a l . . . . del Liber Maiolichinus dc la informació que dóna tenim que al segle 
XII acaba defini t ivament la ciutat romana com a nucli de població". 
Aques t a p ropos ta sembla conf i rmar-se a rquco lóg icamcnt j a que a Pollentia no cs 
t roben mater ia l s a lmohades (segle XIII) , sens dubte els materials is làmics més abundants a 
Mal lorca doncs apare ixen en els nivells de dest rucció derivats dels grans trastorns que va 
sofrir l'Illa a partir de 1229 amb la conquesta catalana. 
M. TARRADELL: "Pollentia Esquema de una aproximación histórica", a M. TARRADELL; A. ARRIBAS; 
G. ROSSELLÓ BOR DOY: Historia de Alcudia, t o m o I, Mal lorca, 1978 . 3 5 7 ) Cal fer e s m e n t a un conjunt de 
p e c e s c e r à m i q u e s i s l à m i q u e s depos i tades al M u s e u de Mal lorca , procedents de Ics e x c a v a c i o n s realitzades 
pe ls s e n y o r s Llabrés i Isasi a Pollentia entre cl 192.3 i cl 1934 , p e c e s que si n o h a g u é s estat per la seva 
notorietat, é s del tot s egur que s'haurien perdut per sempre. 
]
 M. M G U M À ; M. M. RIERA; F. TORRES: "Contextos ceràmics dels s e g l e s IV-X a l'Illa de Mallorca". 
Contextos ceràmics d'època romana tardana t de l'alta edat mitjana (segles IV-X), Aruueomediterrània 2, 
Barce lona . 1998, 2 5 2 . 
' A q u e s t e s paraules , e x p o s a d e s ora lment a P o l l e n ç a a pr inc ip is d'any, han pogut ser rescatades del 
borrador q u e e l nostre es t imat a m i c tenia m i g preparat per publicar. A g r a ï m molt a ls s e u s pares les e n o r m e s 
facilitats que e n s han donat per poder r e c u p e r a r i e s . T a m b é e s pot consultar a M SEGUI I NOGUERA: "Final 
de l 'època antiga Principi de l'Islam". Prehistòria i història antiga de Pol lença . Anuari, 1998, Pol lença. 1998, 
9 9 - 1 0 3 . 
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IL·LUSTRACIONS 
Figura I.- Planta general de las excavaciones de Pollentia. 
Figura 2.- Las casas deia zona de Sa Portella. 
Figura 3.- Planta del sector excavado del foro de Pollentia 
Figura 4.- Detalle de la zona Norte del Foro de Pollentia. 
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R E S U M E N 
Replantejament de les teories tradicionals referents a la crisi que la ciutat de 
Pollentia pateix al segle III d. C. a partir de les noves dades arqueològiques referides 
als segles I I I - X d, C. 
A B S T R À C T 
PEJiXavTetpauxvT 5e X z a TEopiEO" ipaòixiovccXa pE<t>EpEVTo" a X a xp'trt 6OE X a 
Xttrrca Se noXXevt ia JWMEI!; a X a t y X t 111 8. X. a i t ap t ip 5E XEO VOCSECT § a 5 e o 
apOuEoX YI6VJ£O p£<pEpi5ea aXcs aeyXecs III - 5 8, X. 
